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ABSTRACT
ABSTRACT
	The objectives of this research are to examine the influence of Regional Own Revenue, General Allocation Fund and Financing
Surplus on opportunistic behavior in budget preparation by incumbent candidates related to local elections at Regency/City in Aceh
on 2017. The research type used in this research is hypothesis testing, by using purposive sampling method and there are 14
samples of data that become the object to be researched.
	The data type used is secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance reports
that the budget revenue and expenditure in the period 2015-2016. The analysis used is multiple linear regression to test the
hypothesis.
	The research results show that simultaneous of change Regional Own Revenue, General Allocation Fund and Financing Surplus
simultaneously have an effect on opportunistic behavior in budget preparation by incumbent candidates, nevertheless the relation
partially show that (1) Change Regional Own Revenue has no effect on opportunistic behavior in budget preparation by incumbent
candidates, (2) Change General Allocation Fund has significantly positive effect on opportunistic behavior in budget preparation by
incumbent candidates, and (3) Change Financing Surplus has significantly negative effect on opportunistic behavior in budget
preparation by incumbent candidates.
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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran
terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran oleh calon incumbent terkait pemilihan kepala daerah pada pemerintah
kabupaten/kota di Aceh tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pengujian hipotesis, dengan
menggunakan metode purposive sampling dan terdapat 14 sampel yang menjadi objek untuk diteliti.
	Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu berupa laporan
anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode 2015-2016. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk
menguji hipotesis.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran
secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran oleh calon incumbent, namun hubungan
secara parsial menunjukkan bahwa (1) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan
anggaran oleh calon incumbent, (2) dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik
penyusunan anggaran oleh calon incumbent, (3) sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
perilaku oportunistik penyusunan anggaran oleh calon incumbent.
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Anggaran oleh Calon Incumbent
